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Le 10 septembre dernier, nous avons vécu une journée mémorable, 
à inscrire dans ces instants qui sont trop rares dans une carrière 
professionnelle. 
La formidable réussite du démarrage du LHC est à mettre au crédit de 
chacune et chacun d’entre nous, qui avons, de près ou de loin, contribué 
à cette première. Ils peuvent être fier(e)s du résultat obtenu. Il justifie 
la volonté de coopération des Etats membres quand ils décident de 
mettre en commun leurs ressources pour réaliser un gigantesque projet 
comme le LHC.
Notre engagement envers l’Organisation comme notre capacité à faire 
face aux défis tout au long du projet forcent l’admiration. La mise sous 
pression médiatique n’a fait que stimuler ces compétences. 
L’outil est là maintenant et, à cette occasion,  l’Association du personnel 
s’associe au concert de louanges en vous disant combien elle apprécie ce 
moment de jubilation. Elle le fait d’autant mieux qu’elle peut témoigner 
des nombreux moments de tension, de découragement, d’angoisses, 
de pressions de toutes sortes que vous avez dû subir en particulier en 
raison des conditions drastiques imposées lors de l’approbation du 
projet LHC. 
Elle doit vous dire combien elle mesure la valeur fondamentale qui 
nous stimule au plus profond de nous tous :
          …L’Excellence
Well done!
Wednesday 10 September was a memorable day that can be regarded 
as one of those rare moments in a professional career.
The tremendous success of the start-up of the LHC can be credited to 
each and every one of us who, from near or far, have contributed to this 
“first”. They can be proud of the results. It justifies the Member States’ 
will to pool their resources for a huge project, such as the LHC.
Our commitment to the Organization and our capacity to take up 
challenges throughout the project are admirable. Media pressure only 
served to boost our abilities. 
So we now have the machine and, on this occasion, the Staff Association 
joins others in their praise by telling you how much it appreciates this 
moment of jubilation, especially as it knows all too well the many 
moments of tension, demoralization, anxiety and pressure of all 
sorts that you have had to endure, in particular because of the drastic 
conditions imposed when the LHC project was approved.
The Staff Association would like to tell you how much it appreciates 
the fundamental value that is the driving force at the heart of all of us:
              …Excellence
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15 sep. – Rock N’Roll 18:15-20:15
15 sep. – Lindy Hop 20:15-22:15
16 sep. – Danses de Salon 19:00-21:00
17 sep. – Modern Jazz 19:00-21:00
18 sep. – Salsa 19:00-21:00
19 sep. – Tango Argentin 19:00-21:00 
Prix / Price : 10 € / 16 CHF par stage / per workshop











GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens individuels. La 
prochaine permanence se tiendra le
Mardi 7 octobre de 13h30 à 16h30
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux bénéficiaires 
de la Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) et à tous ceux 
qui approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces derniers à s’associer 
à notre groupement en se procurant, auprès de l’Association du personnel, les 
documents nécessaires.
CLUBS
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 ARTEMUSA  
www.cern.ch/club-artemusa
Introduction au SAXOPHONE 
Pour les débutants
Rendez-vous
le samedi 4 octobre de 10 h 00 à 12 h 00
Bâtiment 564
Ateliers créatifs et expressifs
SAXO & BLUES
DECOUVERTE DU BLUES
Ce cours ne demande pas de connaissances musicales
IMPROVISATIONS SONORES
Atelier ouvert à tous
Intervenant : Stefano Pani
Musicien, enseignant et musico-thérapeute  
Contact : Artemusa.Club@cern.ch
CROQUET & LAWN BOWLS
Croquet
Three Swiss championships have been held recently at the 
Croquet Club’s courts on the  Prévessin site.
Swiss golf croquet championship: 
Danny Davids won his first Swiss championship, beating 
Norman Eatough 7-4, 7-6 in a close final. A record field of 
16 players took part.
Swiss Novices’ championship:
The club’s four new members played each other for a place 
in the final. This was won by Luc Voeltzel, one of our Swiss 
members, beating Angelina Brandon 7-6, 7-3.
Swiss 14-point Advanced championship:
Norman Eatough beat Paul Samson, Dave Underhill and 
Danny Davids to win this event outright.
Swiss Advanced championship:
Norman Eatough beat Danny Davids 3-1 in a 6-hour 
marathon semi-final, and will play the final on 21st 
September against the winner of the other semi between 
Ian Sexton and Dave Underhill.
For further information, please contact :
Norman Eatough: Email : norferga@orange.fr
OR 0033 450 41 21 87,
OR Ian.Sexton@cern.ch
Lawn Bowls
A small group play every Wednesday morning.  
For further information please contact: 
Denis Hill:  denis.hill@freesurf.ch  OR  022 757 2556.
New members will be made very welcome.
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Une course bien arrosée
Seuls les plus courageux et les plus mordus s’étaient donné 
rendez-vous à Grange-Malval sous le déluge du samedi 6 
septembre. 
Félicitations à C. Milan, J.P. Lauchli, P. Dubach et à tous 
les organisateurs du SATUS Genève qui, compte tenu des 
conditions météo, se sont donné bien du mal pour assurer 
la qualité de cette course. Les 50 sportifs présents sont 
également à féliciter d’avoir bravé la pluie et les nombreux 
ruisseaux formés dans la forêt.
 Les 3 premiers de chaque parcours figurent ci-dessous. Les 
résultats complets ainsi que de nombreuses informations 
sont consultables sur http://cern.ch/club-orientation.
Facile court  2400 m – 10 postes 
1 Letoublon Thomas 0:25:29
2 Lafarge Emeline 0:26:45 
3 Lafarge Victor 0:56:42 
Facile moyen  3100 m – 12 postes 
1 Williams Odysséas 0:56:38 
Technique court  3400 m – 14 postes
1 Baumgartner Marc 0:51:32
2 Moisset Jacques 1:04:50
3 Kruger K. 1:05:13
 
Technique moyen  4300 m – 15 postes
1 Kruger Andrei 0:51:49
2 Ecarnot Alexandre 0:54:44 
3 Letoublon Andrea 1:05:32
Technique long  5300 m – 19 postes 
1 Calandry Christophe 0:45:35
2 Vahanen Sami 0:45:57
3 Poncet Clément 0:48:54
Encore une course bien arrosée
On pourrait écrire le même article que la semaine dernière 
tant les conditions météo étaient comparables. Samedi 
13 septembre, 40 courageux s’étaient donné rendez-vous 
pour une longue douche sur la nouvelle carte du Bois des 
Fées près de Pomier. 
Nos remerciements à Maarit White et Christophe Vuitton 
qui ont assuré l’organisation et le bon déroulement de la 
course.
Peu de participants sur les deux circuits faciles qui ont 
vu la victoire de Lucie Grattier (Facile court) en 1:16:00 et 
d’Odysseas Williams (Facile moyen) en 1:29:44. 
Pas plus de coureurs sur le Technique court où François 
Ginzburger gagne en 1:40:00 devant Carlo Milan (1:47:32)
Les circuits Technique moyen et Technique long ont eu 
plus de succès, et les trois premiers de chaque parcours 
figurent ci-dessous. A noter que sur le Technique long, 
Christophe Calandry signe sa seconde victoire d’affilée.
Les résultats complets ainsi que de nombreuses 
informations sont consultables sur 
http://cern.ch/club-orientation.
Technique moyen 
1 Delatour Christiane 1:06:15
2 Perrier Emilie 1:18:20 
3 Grattier Philippe 1:19:49
Technique long  
1 Calandry Christophe 1:03:47
2 Baritaux J.Charles 1:04:17
3 Balliot Yvan 1:33:08 
  
L’épreuve du samedi 20 septembre est organisée par le 
club O’JURA et aura lieu sur la Station des Rousses (départ 
à la Darbella). Les organisateurs prendront les inscriptions 
à partir de 12h30. Un balisage pour se rendre au lieu de 
course sera mis en place depuis la Cure.
Nous avons commandé le soleil et nous vous espérons 
nombreux.
Le Club d’Orientation du CERN




Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre




Chopin, Debussy, Liszt, Rappaz 
* * * * *







Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com





The 2008 edition of the annual CERN 
Road Race will be held on Wednesday 
24th September at 18h.
The 5.4km race takes place over 3 
laps of a 1.8 km circuit in the West 
Area of the Meyrin site, and is open 
to everyone working at CERN and 
their families. There are runners of 
all speeds, with times ranging from 
under 17 to over 34 minutes, and the 
race is run on a handicap basis, by 
staggering the starting times so that 
(in theory) all runners finish together. 
However if the popularity of the race 
continues to grow (we had 94 runners 
last year), the race format may be 
modified to a classic single start. 
Children (< 15 years) have their own 
race over 1 lap of 1.8km. As last year, 
there will be a “best family” challenge 
(judged on best parent + best child).
Trophies are awarded in the usual 
men’s, women’s and veterans’ 
categories, and there is a challenge 
for the best age/performance.
Everyone receives a souvenir prize, 
financed by a registration fee of 
10 CHF.
For more information, and to use the 
online entry form, visit
http://club-running.web.cern.ch
Ami(e)s coureuses et coureurs,
L’édition 2008 de la course pédestre 
du CERN aura lieu mercredi 24 
septembre à 18h.
Cette course de 5,4km se déroule sur 
un circuit de 1,8 km, à parcourir 3 fois, 
dans la zone ouest du site de Meyrin. 
Elle est ouverte à toutes les personnes 
travaillant sur le site du CERN ainsi 
qu’aux membres de leurs familles. 
Les participants sont des coureurs 
de tous niveaux, les performances 
typiques sont reparties entre 18’ et 30-
35’. La course a lieu sous forme d’une 
course handicap en échelonnant les 
temps de départ.
Les enfants (-15 ans) effectuent un 
parcours de 1.8km (1 tour). Comme 
l’année dernière, il y aura un challenge 
« meilleure famille » (meilleur parent 
+ meilleur enfant).
En plus des challenges en catégories 
Dames, Hommes et Vétérans, il y a un 
classement par âge/performance.
Tous les participants reçoivent un 
prix souvenir, financé par un droit 
d’inscription de 10 CHF.
Pour plus d’informations et pour 
s’inscrire en ligne, visiter
http://club-running.web.cern.ch
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INTERFON
INTERFON
A noter : Prochaine journée « Portes ouvertes »
Mercredi 1er octobre 2008 de 16 h 00 à 20 h 00
Salle de l’Allondon à St-Genis
Au cours de laquelle nous vous proposerons, 
exceptionnellement, une dégustation/vente d’un
Pommard 1er cru Clos Micault 1999 
(Domaine Vicomte François-Xavier de Vaux)
au prix exceptionnel de 19,80 € la bouteille
* * * * *
Nos partenaires présents ce jour-là (suite) :
L’entreprise Lansard-Énergie, dépositaire des climatiseurs 
réversibles Daikin, offrira ses services aux sociétaires 
d’Interfon en leur faisant bénéficier de tarifs préférentiels.
Les Charpentes du Haut-Jura vous conseilleront sur 
l’installation de charpentes traditionnelles, couverture 
tuiles, mais également sur la construction de chalets et 
d’abris en bois, bardage en façade.
L’entreprise Page vous offrira ses services pour l’installation 
de chauffage (fuel, gaz, et énergies nouvelles), de sanitaires 
et autre plomberie. 
Odeco vous présentera ses services pour des travaux de 
peintures extérieures & intérieures,  revêtement de sol, 
location d’échafaudage.
Veranco installateur de vérandas en Alu, vous informera 
sur les différents modèles pouvant s’adapter à votre 
habitat.
Lefrançois  exposera une gamme de sièges de bureau 
de marque Nowy Styl, premier producteur européen de 
sièges et fauteuils de bureau.  
Couleurs de Tollens  vous présentera ses palettes de 
couleurs des peintures Tollens pour lesquelles vous 
bénéficierez d’une réduction de 10%.
Pic Optique vous présentera et vous conseillera sur les 
montures les mieux adaptées à votre visage.
Une dégustation de champagne vous sera offerte dans 
des flûtes très particulières et surprenantes !
Une idée à offrir pour les fêtes de fin d’année.
Renseignements
– Au CERN, Tél. 73339 de 13 h 00 à 16 h 00
– Au Technoparc de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30









COMMANDER LE FIOUL DOMESTIQUE A UN TARIF PREFERENTIEL
déguster notre sé lection de vins et champagnes
autour d ’un buffet campagnard .
60, rue Clément Ader CERN
01630 St-Genis-Pouilly Bâtiment 504
www.interfon-coop-mut.com
